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Fatih Sultan Mehmed'in 1453 
de Istanbulu fethinden sonra, 
Okmeydanında yapılan ok yarış­
maları, geleneksel bir takım 
törenlere bağlı idi. Buraya uzun 
yıllar boyu, bir takım kitâbeli - 
kitâbesiz nişantaşları dikilmiştir. 
Ateşli silâhların icâdından son­
ra, bu yarışmalar terk edilmiş 
ise de nişantaşlarının bir kısmı 
günümüze kadar gelebilmiştir. 
III. Selim, Nizâm-ı Cedid’i tesis 
ettikten sonra bu askerleri çak­
maklı tüfeklerle teçhizatlandır- 
mış, Fatih'in Okmeydanında kur­
duğu geleneği, ateşli silâhlarla 
yaşatmak gayesiyle, Ihlamur 
mevkiinde Ihlamur menzilini kur­
muştur. Burada bir mescidi çeş­
me yeri, kâgir bir köşk bir Ka­
rakol yaptırmıştır. Hünkâr halk 
ve orduya öncü bir örnek olmak 
üzere, Silâhşor maiyetiyle bu­
raya gelir, karşı tepede açık 
alandaki (Topağacı - Teşvikiye - 
Muradiye'deki Haseki çiçek tar­
laları) içi su dolu destilere tü­
fek atışları yaptırırdı. Bu atış­
larda rekorlar kırarak kendi atış 
ve vuruş yerlerine, şiirlerle açık­
lamalı nişantaşları diktirmiştir.
III Selim'in 1807’de, Bâb-ı Âli 
vak’asında gericiler tarafından 
şehit edilmesinden sonra yerine 
geçen II. Mahmud da bu gele­
neği devam ettirmiştir.
II. Mahmud, Yeniçeri teşkilâ­
tının yerine kurduğu Asâkir-i 
Mansure birliklerini çakmaklı 
tüfeklerle donatmış ve çeşitli 
menzil yerlerinde eğitim ve ya­
rışmalar yaptırmıştır. O da am­
cası gibi Ihlamur menziline Si­
lâhşor kumandanlarıyla gele­
rek, halkı ve orduyu yeniliğe alış­
tırmak için, burada tüfek atışla­
rı yaptırmış ve kendinden evvel­
ki bütün rekorları kırmıştır. Bu­
nun için de Ihlamur menzili ve 
karşı tepedeki (Dikilitaş, Topa- 
ğacı, Teşvikiye) vuruş yerlerine 
adına kitâbeli nişantaşları diktir­
miştir. Ihlamurdaki büyük anıtın 
kitâbesinde, kendisinin usta bir 
hattat ve atıcı olduğu yazılıdır.
II. Mahmud'dan sonra tahta 
çıkan Abdülmecid, sağlığı bakı­
mından selefleri gibi silâh spo­
ru ile meşgul olamamış ise de, 
burada, biri şahsına, diğeri mi­
safir kabulüne mahsus olmak
üzere (H. 1272. M. 1855'de) iki 
kasır, çok süslü iki havuz ve ki­
tâbeli mermer çeşmeler yaptır­
mış ve çevresini koruluk halinde 
nâdide ağaçlarla donatmıştır. 
Böylece.burası halk için bir me­
sire yeri hâline gelmiştir.
Halkın buraya rağbetini gören 
tarla sahipleri, yerlerini dut, in­
cir, ıhlamur gibi binlerce ağaç 
dikerek değerlendirmişlerdir. Yol 
boyundaki düzlükler ise fulya, 
sümbül, lâle bahçeleri ile süs­
lenmiştir. (1)
Sonraları mesireyi satın alan 
ve devredip satan Avukat Vitali 
Levi isimli bir musevi bu mermer 
işlemeli havuzu söküp götür­
müştür.
Sultan Abdülmecid, yarı kâr- 
gir Teşvikiye câmiini inşa etti­
rirken (H. 1270- M. 1859), III. Se­
lim ve II. Mahmud’un diktirdiği 
nişantaşlarını da camii’nin avlu 
duvarları ile çevrelemiştir.
Camii’nin karşısında inşa et­
tirdiği İclâliye Karakolu’nun da 
önünde diğer bir nişantaşı bu­
lunmaktadır. Bu tarihten sonra 
buraları iskân edilmeye başlar.
Teşvikiye camii’nin inşaasın- 
dan sonra Padişah ve devlet ri- 
câli, ara-sıra ıhlamur menziline 
ve kasırlara geldiklerinde Cuma 
nâmazlarını burada kılarlardı. 
Bu törenler ve devlet ricalinin 
Ihlamur çevresine yerleşmeleri 
nedeniyle nüfus artmış ve çev­
re büyük bir önem kazanmıştır. 
Bu nedenle evvelce III. Sblim’in 
yaptırdığı yarı ahşap karakol 
ve köşk yıktırılarak, yerine «Azi­
ziye» veya diğer adı ile «Süslü 
Karakol», 1866'da (H. 1282) Sul­
tan Abdülaziz tarafından yap­
tırılmıştır.
II. Abdülhâmid, Yıldız Sarayı­
nı inşa ettirdikten sonra, Yıldız, 
Teşvikiye, Muradiye, Nişantaşı, 
Beşiktaş semtlerinin önemi çok 
artmış, halk ve zenginler bura­
lara büyük rağbet göstermiştir. 
Sultan Hamid, babası Abdülme- 
cid’in yaptırdığı yarı ahşap Teş­
vikiye Camiini, kârgir olarak ye­
niden inşa ettirmiştir.
M. 1894 - H. 1310 tarihli tuğra- 
lı kapı kitâbesinde nâzım’ın Zi- 
ver; Ketebenin de Ali Haydar ol­
duğu yazılıdır.
II. Abdülhâmid, babasına hür­
meten, bazı cuma namazlarım 
Teşvikiye Camiinde kıldığı için, 
Yıldız Sarayı ile Teşvikiye ara­
sındaki Ihlamur-Yıldız yolu bü­
yük önem kazanmıştır.
Padişah, Cuma namazına git­
tiği günler bu yola boydanbo- 
ya, sarı kum döşenirdi. Caddenin 
her iki yanına ise 4”er metre 
aralıkla dikilen yüksek taşların 
aralarına beyaz yağlı boyalı ka­
lın meşe sırıkları geriliyordu. 
Böylece araba kazaları önlen­
miş oluyordu.
Süslü Karakol da bu güzergâ­
hın üzerinde olduğundan, cuma 
namazı törenleri sırasında bu­
rada selâm töreni yapılarak 
önünde devriyeler gezdirilirdi. 
H. 1319 Ermeni Vak’ası ve 
H. 1322 de II. Abdülhamid’e atı­
lan bomba olayından sonra, bu 
bölgede Süslü Karakolla yetinil- 
meyerek Ihlamur Kasrı yanında­
ki Hacı Hüseyin Bağına ve To- 
pağacındaki, Esvabcıbaşı ilyas 
Bey'le Bahriye Nâzırı Râmi Pa- 
şa’nın konakları önüne birer kü­
çük taş karakol daha yaptırıl­
mış, ayrıca Nüzhetiye cadde­
sinde de Nüzhetiye Karakolu 
inşa ettirilmiştir.
li. Abdülhamid'in 1909 da 
tahttan indirilerek Selâniğe sür­
güne gönderilmesi üzerine, baş­
ta Süslü Karakol olmak üzere, 
bu semtte yapılan diğer kara­
kollara Selânik'den gelen eği­
timli jandarmalar yerleştirildi.
31 Mart olayından sonra du­
rum eski haline dönünce jandar­
malar karakolu terk ederek yer­
lerine döndüler.
Aziziye Karakolu, dıştan kâr­
gir, içten ise ahşap, 2 katlı bir 
yapı idi. Dışı oldukça tezyinatlı 
olduğundan halk tarafından 
«Süslü Karakol» ismi verilmiştir.
Binanın zeminindeki koridor, 
pencere ve kapı çerçeveleri be­
yaz mermerdendi. Kapının 2 ya­
nında, 2 beyaz mermer sütun 
vardı. Binanın içindeki dolaplar, 
kapılar, tavanlar, son derece 
süslü yağlı boyalı idi. Binanın 
arkasındaki mutfak ve ahır, kâr­
gir idi. Binanın saçak köşeleri, 
kulecikleri, harçlı tuğla üzerine 
sarı maltız ile kaplıdır. Giriş ka­
pısının üstünde, yekpare beyaz 
mermer üzerine güneş ışını çiz­
gileri ile süslenmiş, takriben 300 
kg. ağırlığında bir armaya Sul­
tan Abdülaziz'in tuğrası yerleş­
tirilmişti. 1910'da bina, «İstanbul 
Jandarma Posta Karakol Ku­
mandanlar Mektebi» oldu. İki 
yanına eklenen barakalarda, 
Çanakkale savaşından gelen ya­
ralılar tedavi edildi.
30 Ekim 1918 Mondros müta­
rekesinden sonraki İstanbul'un 
işgalinde bu karakol binası'da 
işgal edilmiştir. 1922'den sonra 
karakol önemini kaybetmiştir. 
Cumhuriyet devrinde çıkarcı bir 
vatandaş, binanın mermerlerini 
sökerek yok etmiş ve içini de 
garip yoksullara kiraya vermiş­
tir. Bir müddet sonra da ahşap 
akşamı ve kiremitleri çalınmıştır.
Abdülaziz'in tuğrası bu yağ­
ma esnasında ters yüz edilerek 
bir kenara atılmış idi. 1972'de 
bizzat tarafımdan bulunarak 
Topkapı Müzesi Müdürü Rah­
metli Hayrullah Örs’e yaptığım 
başvurmam neticesi Müzeye 
kaldırılmıştır.
Açık ve koyu yeşil, tarihi 
ağaçlarla bezenmiş, içme sula­
rı (Hamidiye) bol olan bu güzel 
mesirenin korunarak Şehir Par­
kı haline getirilmesi için Türki­
ye Turing ve Otomobil Kurumu- 
nun ilgili makamlara yaptığı mü­
racaatlar sonunda 1962 yılında 
İstanbul Valisi Em. Orgeneral 
Sayın Refik Tulga bir başlangıç 
olmak üzere Süslü Karakolun 
karşısını ve kitâbeli tarihi taşla­
rın çevresini, Galata Köprüsü­
nün eski demir parmaklıklarıyla 
çevirtmiştir.'
Ne yazık ki, sonraki ilgililerin 
bu başlangıcı sürdüremedikleri- 
ni, işgal ve tahribatı önlemedik­
lerini görünce, doğup büyüdü­
ğüm, oturduğum baba mekânım 
bu yeşil şehir parçasının büs­
bütün harap olup gitmemesi için 
İstanbul Belediye Başkanlığına 
verdiğim 1.4.1967 ve 4.6.1967 ta­
rihli dilekçelerden sonra 21.6. 
1967 tarihli dilekçe ile Belediye 
Başkanı Haşim İşcan'a yaptığım 
sözlü ve belgeli açıklamalarıma 
verimli bir karşılık alamadım. 
Çevrenin Askerî tarihimizle ilgi­
sinden ötürü 26.5.1967’de kroki 
ve fotoğraflı dilekçe ile durumu 
Genel Kurmay Başkanı’na bil­
dirmem üzerine, gönderilen uz­
manın raporundan sonra korun­
ması için ilgililere yazılar yazıl­
mış ise de şehirdeki genel bo­
zulmaya paralel olarak gereken 
yapılamamış ve Süslü Karakol 
gibi Ihlamur mesirgâhı'da yeşil­
liğini ve tarihi değerini yitirme­
ğe başlamıştır. Tarihî anıtların 
çevresindeki parmaklıklar Bele­
diyece söküldüğü gibi, ağaçla­
rın kesilmesine ve setlere akar­
yakıt tankerlerinin park etmesi­
ne göz yumulmuş ve set üstleri­
ne asırlık çamların köklerine, 
gecekondular yerleşmiştir. Va­
dideki bostanların her yıl bir ta­
nesi daha ortadan silinip, zer­
zevatların yerinde apartmanlar 
yükseliyor. Nişantaşı, Topağa- 
cından sarkan bloklar, Ihlamur 
Kasırlarının tepesine kadar her 
yeri dolduruyor. Süslü Karakol 
ise bugün maalesef 4 duvar ha­
linde.
(1) Çelik G ülersoy : B eşikta j'da  Ihlam ur me­
siresi ve Tarihi K itabeleri. İstanbul 1962
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